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W obecnych czasach edukacja użytkowników bi-
bliotek z zakresu umiejętności wykorzystania źródeł 
informacji jest jednym z ważniejszych zadań stawianych 
przed biblioteką. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowa-
niu Biblioteka PŁ prowadzi różnego rodzaju bezpłatne 
szkolenia z tego zakresu.
W ramach działalności dydaktycznej oprócz wspo-
mnianych we wcześniejszych artykułach w Życiu Uczelni 
kursów on-line na platformie WIKAMP prowadzimy 
zajęcia dla grup i indywidualnych użytkowników na 
miejscu w bibliotece.
Szkolimy studentów z zakresu wyszukiwania in-
formacji naukowej w elektronicznych bazach danych, 
serwisach czasopism i książek pełnotekstowych. 
Dla dyplomantów i doktorantów organizujemy 
szkolenia i warsztaty z zakresu informacji normalizacyj-
nej i patentowej. Z zajęć takich od kilku lat korzystają 
studenci Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności 
(mogą w ten sposób zdobyć punkt w ECTS). 
Poza tym prowadzimy warsztaty dotyczące przygo-
towania bibliografii załącznikowej oraz prawidłowego 
sporządzaniu opisów bibliograficznych w pracach 
dyplomowych i naukowych (m.in. przy wykorzystaniu 
programów RefWorks, EndNote).
Organizujemy również spotkania dla grup spoza 
Politechniki, głównie dla uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych regionu łódzkiego. Łączą one w sobie zwiedzanie 
biblioteki z prezentacją zasobów i usług bibliotecznych 
a także uczą umiejętności poruszania się po bibliotece 
z wolnym dostępem do zbiorów. 
Zajęcia są bezpłatne. Trwają w zależności od potrzeb 
od 1 do 6 godzin. Dostosujemy się do Państwa potrzeb 
w zakresie tematów, terminów oraz godzin. Jesteśmy 
do dyspozycji od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-
20.00. Wystarczy do nas zadzwonić (tel. 42-631-2062) 
lub napisać (opi@lib.p.lodz.pl).
Zapraszamy do korzystania ze szkoleń.
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